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3=амортизационные отчисления, млн. руб.; 4=прочие затраты на основное производство, млн. руб.), t — индекс 
времени. 
Задача (1) может быть решена с помощью метода максимального правдоподобия для различных видов 
t 
распределения случайной величины W- . Полученные в результате решения параметры используются в 
дальнейшем для расчета изменения технической эффективности ( In А Е С Н ), производственной технологии 
(In АТСН ) и изменения в зависимости от масштаба производства (In ASCH): 
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В данном исследовании при расчетах мы используем модель (1), где и* = f { t ) x u i ; ~ N + ( j U , < J u 2 ) ; 
f ( t ) = exp[/7(Y — Г ) ] - нестационарная спецификация модели. 
Исследование проводилось на основе выборки из отчетов по сельскохозяйственным организациям 
республики за 2000-2006 гг. При обработке исходной информации применялся пакет Microsoft Office Excel. 
Оценка параметров модели (1) выполнена с помощью программы FRONTIER 4.1. 
Денежные переменные, такие как амортизационные отчисления и прочие затраты на основное 
производство, приведены в ценах 2006 года. Все переменные предварительно стандартизированы в результате 
деления значений исходных переменных на среднее значение соответствующих переменных. 
Результаты модели указывают на то, что эффективные предприятия располагают в 2,5 раза большим 
производственным потенциалом по сравнению с остальными предприятиями. Эластичности факторов 
производства свидетельствуют, что на передовых предприятиях по сравнению с остальными предприятиями 
фактор «земля» задействован существенно лучше, и, что факторы «капитал» и «материалы» являются в 
меньшей степени ограничивающими факторами. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что сельскому хозяйству Беларуси характерно 
положительное изменение общей продуктивности факторов производства (+4,3% в год). При этом рост 
продуктивности факторов обусловлен повышением эффективности аграрного производства (+2,8% в год), 
техническим прогрессом (+1,4% в год) и положительным эффектом в результате масштаба производства (+0,2% 
в год). Полученные значения эффективности указывают на то, что в Республике Беларусь имеются 
значительные резервы увеличения объема сельскохозяйственного производства 
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Сучасна економіка як складна система розвиваеться нерівномірно, ій прйтаманні як режими стійкого 
функціонування, так і режими хаотйчноі дйнамікй. Останнім часом нестабільність та крйзові явища в основних 
сферах глобальноі' економікй відображають структурні суперечності сучасного економічного розвитку та кризу 
теоретичних парадигм і відповіднйх моделей регулювання національнйх та міжнароднйх фінансовйх процесів. 
Нестабільність пов'язана зі спорідненймй національнймй та міжнароднймй явищами - економічнймй, 
цйклічнймй, банківськймй, валютними, фінансовймй кризами, а також із ринковими коливаннями. Всі вони 
мають певні фактори та визначену дйнаміку. Крім того, всі зазначені крйзові явища виникають у рамках 
національноі' економікй, але можуть трансформуватись у міжнародні. Причини глобальноі фінансовоі' 





створюе вйпадкові збурення різного характеру та приводить до виникнення нестадіонарностей процесів. Не 
стаціонарності супроводжуються, як правило, нелінійностямй, що вимагае розвитку та застосування 
нестандартних підходів до моделювання процесів, що аналізуються. 
У науковій літературі сформувались основні підходй до аналізу нелінійнйх, нерівноважнйх та складних 
досліджуванйх явищ, які мають системний характер. Фундаментальні результата в цій галузі належать як 
вітчйзнянйм так і зарубіжнйм науковцям: I. Пригожину, Б. Мандельброту, Г. Хакену, М. Мойсееву, С. 
Курдюмову, О. Самарському, О. Тихонову, Р Тому, Ю. Лисенко, В. Вітлінському, В. Вовку, Л. Сергеевій, Т. 
Клебановій, О. Шарапову, Я. Кольману, В. Зангу, Г. Марковіцу, Р. Солоу, , О. Сршову та іншйм. 
Незважаючи на значну кількість наукових праць, досліджено тількй окремі аспекта нелінійноі дйнамікй 
фінансово-економічнйх систем. В першу чергу комплексного дослідження потребують нелінійні процеси 
фінансовйх систем, які призводять до змінй структури і дйнамікй. Актуальність дослідження обумовлена 
необхідністю удосконалення концептуальнйх підходів та модернізацй методів до аналізу та моделювання 
нелінійнйх процесів фінансово-економічнйх систем. Одним із нелінійнйх процесів е розвиток , що зумовлений 
переходом кількіснйх змін у якісні. 
Для опису росту та розвитку ФЕС визначимо економічні категоріТ: рівноважнйй стан, стійкість стану, 
втрата стійкості стану, фазовий перехід. 
Стан ФЕС будемо вважата рівноважнйм відносно базового, яюцо він е незміннйм при збереженні всіх 
зовнішніх умов невизначено довго. Тобто, рівноважнйм станом ФЕС називаеться такий стан, в якому всі 
характеристики внутрішнього стану системи при збереженні зовнішніх умов можуть як завгодно довго 
зберігата своі' значения. 
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Рис. Крива станів фінансово-економічноі' системи 
Відрізок АВ відповідае множйні рівноважнйх станів, на відрізку BD € втрата стійкості стану рівновагй, а 
в точці С відбувся фазовий перехід ФЕС із одного стану в якісно іншйй. Рівноважнйй стан ФЕС будемо 
називати стійкйм, якщо малим змінам визначальних параметрів ФЕС відповідають малі змінй стану. Під 
фазовим переходом ФЕС із стану в стан будемо розумітй перехід із одного в якісно іншйй стан. Розвиток, як 
економічна категорія - це процес змінй стану ФЕС шляхом покращення його якіснйх характеристик. 
Розвиток відбуваеться завдяки взаемодіі факторів: 
• виникнення сприятливого стану системи; 
• постійнйй і закономірнйй ріст визначальних факторів системи; 
• випадковий або керований добір ефективних станів. 
Синергетика, як теорія розвитку складних відкрйтйх систем, розкривае і загальні закономірності 
функціонування та розвитку цих систем, так і спецйфічні. Зокрема, вивчае переходи від нижчих форм 
самоорганізаціі до вищих в еволюційному розвитку. Синергетика для вивчення фазових переходів опираеться 
на результата термодйнамікй нерівноважнйх процесів. Синергетика розкривае важливу роль хаосу в розвитку 
складних відкрйтах систем, а тому й принципову непередбачуваність результатів такого розвитку. 
Синергетачна парадигма включае в себе принцип багатоваріантності, тобто ймовірності та рйзйкологіі, за 
Пригожиним, е новою методологіею розв'язання суперечності між сталістю і змінністю, необхідністю і 
вйпадковістю, логосом і хаосом. Хаотичне начало е зародженням нового порядку. Хаос відіграе позитивну роль 
в ліквідаціі староі' системи, коли іТ впорядкованість входить у суттеву суперечність з новими внутрішнімй і 
зовнішнімй умовами існування. Синергетика більш точно описуе дйнаміку системи, оскількй зміна якості 
системи не е лише хаотичною, а й обмеженою певними межами змін структурувальноі' та дйсйпатавноі 
компонент системи. Згідно з синергетачним підходом, існуе така тенденція в розвитку систем, яка зумовлюе 
створення з більш простих - дедалі складніше організованйх систем вищого структурного рівня, які можна 
вивчати за допомогою фрактальноі' геометріі та тополога. 
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